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からおよそ 10mm 以降でモノドメインが得られることがわかった (図 2(a)).ここでは特
に育成速度の重要性を強調しておきたい.上記の速度よりも速いと,例えば 1.0mm瓜 で
育成すると双晶構造ができるなど良質の結晶は得られない.ゆっくりと育成することで
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皮 (15K)を合わせようとした理論曲線 (図 3の波線)は実験データより進か上方にず






















∬ -J∑ 叫 り -∑ 叫 (3)n.∩. n.a.n.
ここで,Jからなるダイマーのスピンシングレットの積で書いた波動関数
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｢低次元量子スピン系 (無機系 ･実験)の最近の展開1｣
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